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oii. . i, :-,:j t cxi)i zti jeitCanam illam antiquitatem, t quae, incunabula gentium !con-VJjV dens, scientiam facile fugit Vel omni mortalium memo-
ria .adjutamcrepetentibus omnibus, quae de Irterarumr origi.
ne ; circumseruntur, jnarrationibus,*. ita ut 1Plinio dandum sere
existimes, aeternum esse litterarum.usum s(a -), ••'*'admirationem ne-
mini jureimovere, vel i sidem: rei ssiaudquaquam derogare^ :pds- ;
se « videtur multa illa varietas rudisque asperitas niaterir^j^cup
litteras olim mandatas tradunt, quicunque pofieris :! memoriam
hujus rei prodiderint, quin potius 'ingenii humani contra
ignorantiae,;{; agrestis feritatis & satorum iniquitatis cujusque
gravitatem sortiter, nunquam? desiciente, < utut remisso inter-
dum, studio, luctantis vim in indigesta omni monumentorum
mole litterariorum, quae exegisse sertur scribendi artis» infan-
ti.a cordatus quisque, ■ agnoscaty ,■ /Ut . enimripsara taceamus iquae, infantiae cujusque rei , propria est, perfectioris ignorantiam
ignotique hinc derivandum -neglectum, unde quoque; effectum,
ut rudis scribendi ars,, aptiora non desiderans,- quae posterioi' :
tulit: aetas, adminicula j minus vel proba vel idonea diu con-
tenta esset materia, cui ligna committeret sua; , quantam -sibri
vindicent .artes,_vitae, necestitatibus comparandis inservientes, i
Ai) Naturalis Historice Xdb. ; VII. cap. LVI. sec. ed; e rec.
J. G. F, Frakzii, Islps. 1778. 8:0.
2partem successus, cum litterarum cognitione siudilsque eanut-
dem variis cognatas illas ad perfecti indolem aliquando pro-
vehentis, nemo ignorat, his etiam promoventibus quod con-
tra debeant mechanicae, feliciori scientiarum quamplurimarum
cultu multis jam commodis auctae confirmataeque, & multa il-
lustratae luce, simui vel minime negans. Qui igitur speran-
dum, remotissimae a nostra memoria astatis litteras investiganti
cuidam alia earum occursura monumenta, quam quae rudis
admodum servaverit materia, leniter mollientis plus minusve
expers artis, saxa, lateres, metalla, ligna, ebur, solia, libri
& cortices arborum, texta varia, coria, membranae. scirpi,
eaet. ? — Haec & alia quo se invicem exceperint ordine, qui-
bus terrarum locis hunc in usum adhibita, quomodo ad eun-
dem parata suerint, quoque successu litterarum sic consultum
sit studio, indagasse compertumque habere,, neminem certe
non delectaret & litterarum & vitae cultum humanae attento
examinantem, historia per omnia saecula duce, animo. Quod
vivide admodum sentientibus nobis, omnibus in illo Historiae
Litterariae loco latentibus rebus explicandis quamvis impares,
haud insaustis hoc adorti videmur auspiciis opusculum, in usu,
lintei, litteris signati, antiquo explicando politum»
r: iNe i vero ■ quis : putet ,'.-.*’charts :noffrael ; linteae ad disjunctalongo nimis annorum intervallo' a nosira retate'' tempora rela- 1
tam; nos velle originem,- in limine1] adhuc dum versamur 1 mo-
nendum est, i multis antequam inventa' sit, nobis jam nbtissirna^ s
ex linteis contritis concoquendoque 1 maceratis chartam parandi
ars saeculis, obtinuisse morem in tela lintea litterarum ele-
menta, quibus; inscribendo vulgo utimur, depingendi,.'. & r
quidem ita, ut non' pauca tantum, imagines quasdam rerum ,
totas tabulae a pictore mandatas, solum illustratura reserrent
verba, ut apud" nos pingendi artis periti formas rerum, sen-
suum noslrorum haud fugientium captum, epigrammate vel
3tcripto quodam argumento explicatas, reddunt, sed longiorem
continerent orationis tantum seriem, scientiae memoriaeque ho-
minum scripto quodam -prodendam, -In hujus generis scripta
inquirere, ita ut quomodo parata* contignarentur, > quarum in-
primis gentium' moribus recepta quibusque' maxime iiilibus. ap-
plicata suerint, explicetur, aest quod nobis jam sumsimus.
s. 1»
- Quemadmodum in omni antiquitatis memoria repetenda
multum femper impedimenti multumque molestiarum assert
penuria, quau premimur maxima ,’genuinae cognitionis, ex ipsa
priscorura; morum 'antiqua explicatione ’ una 'i hauriendae, eoque
magis ’ necessariae, artes & instituta quaevis communis vitae tu-
sui olim inservientia perquirenti, quo. saepius haec, ut natura
rei ipsa ' sert J ab T omni :viam ! ratiocinii solitam l persequentis ju-
dici i 1 arbitrio aliena sunt; ita in ratione quoquei examinanda,
qua 1 linteis, C! ad litterarum notas excipiendas « aptatis, a cogitata
ingesserint sua' antiqui,n ignotum navigamus sequor, ieo magis
timendum, quo certius e 11, cum cursum tenendi prudentia i-
psam scopulorum evitandorum periisse notitiam, Paucissima
enim (quod, quam maxime dolendum), nostro exstant " aevo
st lintea scripta, 4 rem forma; sua; illudiantia, ;& . monumenta
alia, ; unde\lini telam ad scribendi usum .applicandi, artis prae-
cepta excitare .daretur, & ne unus quidem scriptorum anti-r
quorum yviam quaedam, * disquisitioni ■ subjecturis, hanc artem
.polleris ineundam, . verbulo.. quodam monstravit., Quod eodem
aex fonte etnanasse videtur, unde nostri sine dubio multa ad-
huc ejusdem generis mala nata querentur polleri, ex impru-
denti scii, illa levioris animi securitate, qua freti sperare vi-
demur nos quoque, sore ut quae'-quotidie, intuemur frequen-
tique -usu. notistinu habemus, nullius unquam . inteiligentiam ’
fugiant, - Quamvis autem sio duce cantamus,;.,cujus (cientia
tuti, ad plenam rei, in qua contemplanda nunc vetiamur, co-
4gnitionem penetrare valeamus, ne a vero tamen plane aber-
remus haud esse videtur ut vereamur, proprio Marte recen-
tioribusque rei indagatoribus consentientihus, e perpensa ejus-
dem natura & diligenti cum omnibus, consideranda sese limul
osserentibus, comparatione, probabilem elicere Audentes, ut-
cunque mancam, eorum notionem, quorum maxima in hoc
antiquitatis litterariae loco perquirendo sese exseritvis, generis
sidi. & praeparationis telae, cui committerentur litterae, & mo-
di has describendi.
sttyss ;UUJl£t;;i2iCtn .H-cuinJlttJlty a*»q£iigri K,uuum
; ‘s; s /Telsetigitur quod attinet genus, libris fundamentum 0-
•lim praebens linteis n sic ;idictis, de eo diu r: non ; , ambigamus,
■contendentes stamina eidem femper miriistrassessini stipites, sed
potius :concedamus, i fuisse & eodem , lintei nomine antiquis
•appellatam haud: raro telam diversae etiam , indolis, quamcun-
que, eodem modo ;• eductis, contortisque, utut dillinctas origi-
nis, silis textam,^iisdem adhiberet usibus consuetudo ; homi-
num communis ii) , a & linteorum ,in numerum; scriptorum re-
h) ”NIan hiite sch, Plinius und seine Vorgdnger wie Beiveu
se des Alters der Liv.nenweberei in der Gegend> non weU
cher He reden t anzusahrm, und daraus den Beweis des
Linnenpapiers in solcher Gegend zu grilnden; denn Pli-
nius hat den Unterschied zwischen dem Lein und den Baum-
wollenpslanzen nicht genug bejlimmet , und die Gespinjie von
BaumivoUe hiessen von der Aehnlichkeit mit dem Gespinjie
des Leins , hei den Alten atteh Leineimnd. Da nun ser-
' ner die JVeberei aus Lein hei den europdischen Vblker-
schasten von alten Zeiten her gemein ivar , und se heine
andere kanten : Jo liehe diese allen fremden Webereien ihren
eigenen Namen. Hieraus enljlehen die Undeullichkeiten lei
den sihristsetierni die Anmerkungen Uber diese sache ge-
5lata ' omnia litterarum monumenta, r «quae
’
texturae, cujusdam,
linteae'ulli forma & usu non admodum dissimilis, - servaverit
opus, maxime t cum de diversarum ageretur i rebus gentium,
quarum quidem t moribus receptum esset ; textas r figuris r> littera-
Tum ;ornare tabulas, | harum ! vero telam'«alta ex alio nectere,
vel majorum consuetudine, ; vel i regionis quam’ incoleret - 1na-
tura magistra,' forte didicerit.’" Nec enim disserentia haec sub-
jectaesscripto materiae 1 omnibus, peregrinis /minime, comme-
; macht'haben.' [* Oesters haben jie das sur. Lein gebaltem tvas
i nttr-eine 'Art Baumwolle war. Plinius giebt z, E, von
Aegypten vier Gegenden an, wo, ivie er nitidet , : Lein , ge-
bauet wurde , indessen ' ijl ivohl nicht alles siir Leinewand■ anzunehmen , was er ■■Leinewand nennets ' Vid. ) Vom Pa•:pier , und den -vor 'der Ersindung idesselben *' iiblichtgewese-
nen schreibmassen, von G. F. Wehrs, i:r Th. ■p. 129,
notaJ (h). ; Et recte quidem monitum esse exemplum
ostendit unicum hoc Lib. XII. caput i XXI Hist. Nat.
55Ejusdem insula (Tyli) excelsore suggejiu lanigerce'.arbo-
res alio modo, quam serum His solia insecunda s qua ,
ni minora essent , vitium "poterant videri. nFerunt cotonei
mali < amplitudine\ cucurbitas maturitate ■ rupice ojlen-dunt lanuginisnpitas-s ex quibus vejles pretioso linteo ■ sa-ciunt.’:'.'Arbores vocant gossympinos
Vluha circa ..fruticem. lanugines - esse tradit, linteaque ea
Indicis prcejlantioras Csr. etiam quas pag. 46, nota (d),
plurimisque aliis locis habet J. G. I. Breitkops in Ver-
such den Ursprung ~' der '' spielkarten , ~die
' Einsiihrung des
Leinenpapieres, und den Ansang der Holzschneidelimjl in
Europa ztt ersorschen , 8c Leo Aelatius Animadvers in
\ Antiquitatum - Etruscarum: fragmenta ; ab.Jnghiramio edita ,
•P*'i3s-;-
.
. siru t csrnzit&t
6morationis alicujos instituta huc pertinentia illustrantis aucto»
ribus priseis, observatione ipstus rei nota fuisse videtur; nec;
si! fuerit, magni in ea rite discernenda momenti argumentum,
.factum, quod demonslrandum erat, vel confirmans vel infrin-
gens,vn quaerere quis potuit. Quid enim ad :voluminis sor-
mam, in seribendo servatas rationes i cael,, < utrum ; gossypii
lanugo, an tenellae lini sibrae, an cannabis, vel plantae cujus-
dam alius sila, in usum textoris conversa suerint, dummodo
conflaret, telae species nullas, ejus,-quo linteum 'reserunt,
generis, aliam quam hoc tractandi peritiam scribae stagitare
stricte nimis de linseo interpretanda igitur cum non. slnt o-
mnia; quae in historia librorum occurrunt linteorum, nec an-
xie quaeremus xylinisne femper, an linteis quoque, ust fint
tabulis scriptoriis populi, quorum quotidiano in vestimentis
gossypium maxime, linum raro vel nunquam, ut eorum
terris haud sponte ; proveniens, tereretur, nec contra decerne-
re audebimus, .i an ' apud j caeteros lini unus in seriptis hujus,
de quo disputamus, generis condendis femper valuerit ; usus.
Addendum autem quod n erat,panniculi j alia, ./praeter t gos-
sypinum & linteum, genera, scripturae campum praebentia an-
tiquae,, novimus nulla» { : ; - ’ , ,
Occurretur nobis, quid serica volumina (c) ?V, ' Haec
autem a gossypinis'- illis nomine utantum ,v.:non : re, distindta.
Nec enim illius, luxui jam nostro quae ‘acceptissima esl, serici
speciei priscis communem fuisse gentibus usum, ne. dum noti-
tiam; satis conflat (d), nec Bombycini iplius antiqui texturas
c Vid. symmachi Eplst. XXXIV. Lib. IV. ’
-'i- -oijl .•:> ,stt'V3'jK.v«'i .jffrvaua-v*sa-■
d) Eam Bombycini generis speciem, e qua ' opisices hodie
sericum ducunt, ante Justiniani tempora incognitam fuisse
7scribentibus inserviisse probabili aliqua ratione evinci potestp
under sequitur,' serici speciem, de qua*Plinius narrat Hisv
Nat. Lib. VI. c. XX (ef in voluminum stinteorum memoria-
repetenda solam "cbnssderasictoni esse, a communi /parum i disse-
lentem tela gossypina. 'saiolda stavi inHmhrir-'rtti'Jn3uß.!ib'ju'
*iuss ; ts.;i3)sn? astvjc- mnr/nup 'ivladei vmtsst/pus eradissiqsi
t3%i A materiae 'parte - nullascum obsiet mora, pergendum ad
artem examinandam, qua ad litterarum * seriem 5 excipiendam
eonlervandarnque idonea olim redderetur lini vel similis slere
alius plantae textura. -J
test, r ' quin texta, vocabulorum notis lignanda,:<: vel glutine,
vel resina, velaera,, vel lingulari opisicis scientia, compostta
in orbe Ebmano, illo vero; imperante ex' India' advectam,
isjil a Monachis , quibusdam, auctor est, Procopius y
'
Beli. Gothi
Uib. IV. *c. XVII. J«i - jOJ *V-nj.-rvj ii. * . u li-» s,j \J ‘ „o: .r :x.i . ? xv .a o. Is hi n*i(uy nai t , -
»nL-\ nCil Oot)/ w.rv X*V 1•> z»/- 1 ****** -K sigsP-j ‘A>>r- -■■s )
fD OuJ** |.'» .-A *# • «trrrrrrv ?«•« 7 M 2depeti entes frondium canitiem: c 'unde .geminus seminis no
sinis s?sor&redordiendi 'silii ‘ rursumque texendi ’’ st Tam mul-*
tiplici opere tam 'longinquo', orbe 'petiturs' ut in publico
matrona transtuceat.’7 Unde colligit Daiechahpius (no-'
ta (t) •ad: h. I.) . ”serica texta -qua ex *seribus adsereiiantur
‘'d quod pressius densata essent , sldtisn resolvi 'solita a mulie-
ribus Europaeis& rursus * texi, tenuiore ac rariore : tex-
tura, ut inde sidi, vejles erent, qua seminas tegendo nu-
darent, - & per quas in publico tota trahicerent,' 1’ Et
' ’ .Harduinus (nota (u)), ”Nobiles sunt serum silia , quae-
.Jst lanicium praebent : sunt enim cuidam arborum ‘generr lanata
solia', 'eaque candida, primum *persunduntur 'aqua,- mox
' eduntur:" tum ducuntur in sta, ' ac'denique nentur in
subtegmina,?*
8Quadam materiaMincta/illitave, ad , raritatem staminum vel
susitegminis spissiorem reddendam, utet laxam ejusdem molli-
tiem i firmandam iniquitatemque/ supersiciei laeyigandam,': obdu-
cerentur, . cum hac neglecta cautela non potuerit non fieri,
ut l disfluentem atramenti vel coloris cujusiqueL inserendi {liquo-
rem bibens inquinaretur tabula; quaenam autem materia, sim-
plex; an compotita, dura aut stuida, antiquis tantum nota vel
noslra etiam astate usitata, illo nomine inprimis . commendata,
fuerit, 1 aut num pluribus, iisque multum a se invicem diver-
sis, paratus rationibus ' idem valuerit usus, ; nos, ingenue sa-
tendum csl, omnino latet (/). Quod calculum; quidem nemi-
ni moveat, natura sine dubio ipsa lintei postulanse praefinien-
tem, qua formam litteris retinendis aptam accipiat, artem
quandam; sed ne nubes captare videamur, abstinendum tamen
esse censemus a conjecturis, nonnisi ex noslris haustam mori-
bus explicationem rei osserentibus. Unica, quae absque in-
tempestivae nota proserri forfan 1 poterit licentias, e'similitudi-
ne ducenda * esl scripturae, orationem commendantis fidei | lin-
teae, cum vulgari in linteo pictura. Hujus autem, 'antiquo
aevo, haud, admodum frequentis, cum expeditae t adeo non fint
rationes,, ut telam, quomodo T suis , paraverint pictores prilci u-
sibus, noslra satis indagare 7 valuerit observationis diligentia;
hinc egressa conjectura," tabellas litterarum linteas'aptandi tan-
gens morem,, aliorsum vix ■ ducit, quam eo \.\ unde ‘ egredien-Ossa/ ii. ;!' //.J.iJ.stU «UDi-ltO Ct-C. i. 'i V't .dum nuper- diximus ei, qui ratione tantum,, naturam, lintei re--
„ ..
*r, .j v T
,
u :7. \ . i■ a .. . T ;.ct # vu* 'li .h ■< x) in -■ •- •,spiciente, duce rem , explicet. Nec igitur actum acturi, nec ad
aliena evagaturi, quae picturas tantum antiquae propius exami-
-4 5? V; i '• * •J A:• liii sii. t -.K> • ..'-U- ■ -C ,
s) Asphalto quidem tincta esse lintea, in mausoleis reperta
iEgyptiacis, conjicit Caylus, Recueil d’Antiquitas , T. V,
pp. 23 8c 76; sed conservandae magis quam ad pictoris
usum praeparandae telae inserviisse videtur.
9nanda* secum serat indoles, ad eo?, qui huic maxime data o-
pera cuncta'ejus illustrarunt, scriptores Lectorem ablegamus, (g).
- tuir.iuq .» ■Kjomui;-, «..-/puac rrct, rrn; »tut
Excipit seribendi modus, qui .item -in suspenso ;s relictus
•ab antiquioribus harum rerum enarratoribus, probabili tantum
■definiendus est.calculo. st In illo autem disquirendo -svidendum
inpsimisjlest ,j!jqu3' materia quoque instrurnento in tabulam
translati > sini; stili characteres, Oleo contritos .picturam .an-
tiquam admisisle colores cum existimare vix , liceat, (h). neque
ad eos confugiendum videtur ; de -materia,- linteo , litteris .^or-
nando antiquitus .'applicata, sollicitis ,'invenienda. r-;; Multo mi-
nus in i carbone, creta, plumbo, ( rubrica, • vel aridis ullis ; est
£)
TEx;a gr. Plinium Nat. Hisl. Eib, IXXXV, Fr. Junium
de Pictura 'veterum , 'G. 1 TvktinvLi,''''Tredtise''on^ancieni
Painting, 8£ Piem Ueber die 'Malerei'';der L Alten. n/7ict
Ju eno .. :s?ii9Jssiiv9o ostri »ioj«t>.i3jX9- muton, suj/trtd}
iVir j i»-■•;■» :”s s)':? h/ sinnO , -i,-*-» i’~vh) Multa alia ut taceamus ' scriptorum loca," ad Plinii Lib,
XXXIII c. XL ‘ sufficiat \animum, advertisse, übi haec :
\,l'sublini' syrico' minium 'compendii. Jratio ■' demonJlrat.
:cEt
cilio modo pingentium surto opportunum ejlp plenos subin-
‘de abluentium penicillns. 1 sidit*"autem ‘in aqua,' conjlatquei{ stirantibus," * Quaesita’ explicat *Harduinus ; V Inter ' colo-
' res , quos pistor i dominus prtejlabat, " ut dicetur XXXV,
12, L minium fuit , ' quoniam id perrarum erat. | Pistor ef ita-
’ que \scepe ex eo surabantur , • repletis ' penicillis, '''mox • aqua
- ablutis: veluti alio utendum colore tum fuisset : nam mi
nium statim sidebat in aqua: übi. integrum .slirantibus per-
manebat. Vel ex hoc loco inteUigas, - aqua dilui colores
7 ' solitos ab • antiquis, ! non, ‘ uti modo, oleo; ■- nam nec utiles
• esse possunt, scmel oleo subcCti neque ex- penicillis elui ul-
la vi aqua possunt". h:.' V' ./> . .t. .t' l
10
ut maneamus coloribus, hos firmiter retinendi vim linteo, ut
texturae cuivis, negare coacti. Ad aqua igitur .dilutos, aut
natura jam liquidos, & antiquis moribus & plicatili lintei in-
dole consideratis, sere restringinaur colores. Quosnara autem,
qua ad pingendum praeparatos, quaque ad considendum reda-
ctos, arte, antiquus in linteo scribendi probaverit ritus, judi-
catu elt dissicile. Vitio igitur nobis haud vertatur, speramus,
si certi, quod in his sit, animo concipere non valentes notio-
nem, a vero haud admodum saltem absonam tulerimus senten-
tiam, primas in linteo scriptura distmguendo deserentem atra-
mento, s. nigro illi, cujus ad alia quoque scribenda vulgaris
maxime erat usus volumina, colori, qui quibus modis e su-
ligine, sieret, gumini admixto, interdum etiam aceto asfuso,
docent Vitruvius, Plinius atque Dioscorides (i), Nec ta-
men repugnabimus iis, qui minio, vel aliis insignioris pulcri-
tudinis coloribus, locum cum atramento communem hic, ut
in charta membranisque pingendis, postulaverint, dummodo
parce extra titulorum, capitum & nominum propriorum orna-
tum jus horum extendatur. — Haec de materia, qua libri
seiiberentur lintei. Quod autem ad instrumentum pertinet,
quo sieret, summo jure contendere nobis videmur, Penicillo
tribuendas essc notas omnes linteo olim traditas. Quod da-
tum etiam nobis a nullo non iri considimus, caetera quibus
scriberent antiqui non ignorante insirumenta. De stilo enim
s. Graphio- non est ut loquamur, cum inter omnes convenit,
hujus nonnisi vel in duriori materia litterarum ductu exaran-
da, vel in tabellis, cera illitis, perseribendis, obtinuisse usum.
Calamum vero, s. Arundinem , si quaeras, ejus quidem auxi-
i) Csr. Vitrtjvttjs Pe Arrhit , Lib. VII. c. X. Plinius
Uji. Nat■ Lib. XXXV. c. XXV, & Dioscorims Alat,
Med, Jab. I. c. XCIV 8c Lib. V. c. ult.
11
110 locum fuisse concedimus non in solis membranis '&;charsi
ta inscribenda papyracea, sed in alia quoque materia littera*
rum notis, liquido distinctis colore. signanda, quaecunque non
solum insusum reciperet humorem, sed nullas etiam ssellindnsl
ti ineptas manui objiceret scribendi moras. s Quod tamenfidei
linteo an valeat dubitamus. Quacunque perlitum obductum-■
que tegentis crastitudine lymphae, quocunque peritiae studio i
duratura, rasum, iaevigasum fuerit, perpolitam tamen in eo
nunquam deprehendes vitatis Utilitatem, quae sistipedis non
retardans arundinis acumen, nec nimis grave,-oec ineptum &
deforme scribendi faciat opus. s rr;Penna age ; linteam nostratium 1
tabulam-; pingere annisus, 'repugnante £up«sicibiigsperhate len-
to vix poteris testudinis gradu opus expedire. Nec a Petina
multum abludit Calamus veterum. Intempestiva sigitur non
accusabimur, speramus, judicii, Penicillo concedentes quafr!
ferre non potuerunt y. nec stilus/ nec Calamus, partes (k ).
Concinit nobiscum non tantum linteorum librorumjiimspluctso
mis cum pictorum tabulis conveniens, forma, aequalem sua-
k ) Consentit pobiscum Catx.cs, 3L-. c. T. V. p. 7 B sq. de
sascia judicans iEgypliaca : "iJecriture ejl formae par une
tres belle main, qui doit avoir sa.il usdge' '/sidi pinceau,
La amne &iout es les especes de roseau ne pourraient sor-
mer des contours delies & rensLes avec autant de Jmesse &
de precison que ces caraBeres en presentent: ce qu ii y a
cdassme, & ce qui ejl soncU sur dexperience qne sen ai
saste , c'esl qiion ne peut les bien imiter que par le tnoyen
du pinceau Consentire etiam eruditorum alios collegi-
mus e Nouveau Traite de Diplomatique T. I. pag. 539,
ubi statuitur : ”Au jugement de quelques gens de lettres ,
Vecriture des livres de linge, si celebre chez les Romains ,
netoit pas peinte avec U calamus , mais avec le pinceau.”
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dens utriusque opisicii elaborandi rationem, cum vel apud
nos nullo alio quam penicillo utantur pictores instrumento,
ubi inscriptione quadam ornanda sini artis eorum monumenta,
sed etiam usus scribendi ipse posterioris retatis (/), inprimis
hodiernus sinarum, penicillo tantum quidquid atramento quo-
que vel nigredine eorum scribendum sit in chartam reseren-
tium {m).
%. 2.
Librorum nomine digna volumina examini subjicientes
lintea, horum nec late patentem, nec admodum frequentem
suisse usum, judicemus, necesse est; litteris vero in linteo
cogitata sua persequendi mos arctis his cum includendus non
sit limitibus, ad gentes, quarumcunque vel Hittoria, vel ad.
huc servata quasdam monumenta, memoriam scriptorum con-
sectaverint quorundam linteorum, discurrendum nobis visum
est, quamvis vel in universum sit satendum, vulgari satis
more receptum nunquam, nec alicubi gentium, suisse opera
orationis humante in linteo condendi institutum. Ex antiquis-
simis autem promanavit temporibus (n), quare chorum ducat
gens, annosa vetustate veneranda, yEgyptiorum.
l)
” Les Empereurs Grecs se sont servis dit pinceau pour
souscrire,
” Traiti de dipl, 1. c.
m') Csr. Nic. Trigaultius Exped, sin. Lib. I. c. IV. st
Deseription de ia Clune, par le P. du Haede, T. II.
pag. a 99.
n) Male vero, Trojani excidii memoria priorem asserens in
linteo scribendi morem, Wahl, in Dersuch einer alige-
memen Gesdnchte der Litteratur i i:s Th, pag. 8i, rem
